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Intisari 
Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki potensi wisata terbesar kedua 
setelah Bali. Di Yogyakarta, yang dapat dinikmati adalah seni dan budaya, 
termasuk festival-festival. Keberadaan festival budaya, tradisional, maupun 
kontemporer yang diadakan di Yogyakarta mampu menarik minat wisatawan 
untuk datang ke Yogyakarta. British Council Indonesia mewacanakan “Jogja As 
City of Festival”, berkaitan dengan itu Yogyakarta harus menyiapkan diri 
termasuk menyiapkan lokasi diadakan festival yang representatif dan rekreatif. 
Representatif sebagai gambaran suka cita dalam sebuah festival dan rekreatif 
dapat memberikan suasana rekreasi bagi pengunjung. Kebutuhan tersebut tidak 
hanya dapat dinikmati saat ada event, namun juga ketika event tidak 
berlangsung. Taman Festival merupakan sebuah wadah untuk mewadahi festival 
dan kegiatan rekreatif-relaksasi bagi warga Yogyakarta dan wisatawan 
Yogyakarta. Taman Festival menekankan pada tata ruang luar dan tata massa 
sebagai upaya perwujudan kesatuan, harmoni, happy atmosphere. Berkaitan 
dengan hal tersebut, arsitektur organik sebagai salah satu prinsip mendesain 
yang menekankan pada keselarasan manusia dan alam serta bersifat 
menghadirkan suka cita, sesuai untuk diterapkan sebagai pendekatan desain. 
Desain-desain yang tercipta merupakan upaya menghadirkan bentuk-bentuk dan 
suasana yang dinamis dan informal. Suasana ini dihadirkan dalam lingkup kota 
yang dapat menjadi kesatuan dengan pemukiman warga sehingga mampu 
menciptakan sense of belonging dari warga. Bentuk dinamis cenderung irreguler 
dan asimetris menciptakan suasana yang representatif dan rekreatif karena tidak 
lagi memiliki kesan formal. 
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